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ΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΕΞ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Εις τό περιοδικόν «Πολέμων» τόμ. Ε', σελ. 67 έξ. δημοσιεύεται ανα­
θηματικόν επίγραμμα εκ «Χώνικα», περιοχής Ηραίου “Αργους, υπό των 
Σ. Κουμανοΰδη καί Ά. Οίκονομίδη. Επειδή έδημοσιεύθη άπεικόνισίς του 
έξ ιχνογραφήματος μόνον, έκρινα απαραίτητον να ΐδω τον λίθον καί διαπι­
στώσω την ακρίβειαν τούτου. Αί ύπόνοιαί μου ως προς την ορθήν άπόδοσιν 
τοϋ πρώτου γράμματος τοϋ 1ου στίχου άπεδείχθησαν βάσιμοι. Τοΰτο δεν 
είναι Λ, διότι τό γράμμα τοΰτο, ύφ’ ήν μορφήν τοϋ έδωσαν, δεν απαντάται 
εις οΰδεμίαν των εξ Άργολίδος επιγραφών. Τό Λ κατά τήν εποχήν ταύτην 
έγράφετο ώς Η. Έπίστευον, ό'τι επί τοϋ λίθου είχε χαραχθή £ , ήτοι Β, ως 
τοΰτο έγράφετο τότε, καί ούτωσί ό'ντως εΰρηται έπί τοϋ λίθου. Σχετικώς ίδέ 
έπιγραφήν έκ Μυκηνών έν Hesperia XV, 1946, σ. 115, στίχ. 3 καί σελ. 
118, ένθα παραθέτω τάς περιπτώσεις, δπου τοΰτο απαντάται έπί τών άργο- 
λικών έπιγραφών. Λ, ήτοι Κ, είναι τό τρίτον απ’ αρχής γράμμα, δπερ έπί 
τοΰ ιχνογραφήματος άπεδόθη ως ιώτα. Τό δ'νομα κατά ταΰτα τοΰ άναθέτου 
δεν είναι Λάιος, αλλά ΒΑΛΟΣ. Τοΰτο εΰρηται διά πρώτην, καθ’ όσον γνω­
ρίζω, φοράν έπί έπιγραφής καί φαίνεται δτι είναι τό Βήλος (τό η έτράπη 
εις α προ τοΰ ΰγροΰ. Ίδέ καί τά : Μαλίων, IG XII 5, 1259, στίχ. 6: άλιαία, 
IG IV 497, στίχ. 1, 554, στίχ. 6, κλπ.), δ'νομα δπερ έφερε μυθικός γενάρ­
χης τών Άργείων, ό πατήρ τοΰ Δαναοΰ.
'Η προσθήκη τοΰ έθνικοΰ, ’Αργείος, αν δεν πρέπει νά άποδοθή εις ποιη­
τικήν ά'δειαν, έχει σημασίαν διά τον προσδιορισμόν τής έποχής κατά τήν 
οποίαν έχαράχθη ή έπιγραφή. Γνωρίζομεν, δτι κατά τά τέλη τοΰ VI π.Χ. 
αίώνος έπληξε τους Άργείους μεγάλη συμφορά, δταν ολόκληρος ή ένοπλος 
δύναμίς των έξουθενώθη παρά τήν Σήπειαν υπό τών Λακεδαιμονίων. Ταύτην 
έξεμεταλλεύθησαν αί γειτονικά! μικρότεραι πόλεις καί ανέκτησαν τήν αυτο­
νομίαν των. Μεταξύ τούτων ήσαν αί Μυκήναι καί ή Τίρυνς, αί όποΐαι έκτοτε 
προσεχώρησαν εις τήν πελοποννησιακήν συμμαχίαν καί ήκολούθησαν πολιτικήν 
διάφορον εκείνης τοΰ ’Άργους. Οΰτω λ.χ. εις τήν έν Θερμοπύλαις μάχην οί 
Μυκηναΐοι μετέσχον μέ 80 άνδρας ως σύμμαχοι τών Λακεδαιμονίων ', ομοίως 
δέ καί εις τήν έν Πλαταιαΐς μετά τών Τιρυνθίων 1 2 ως ανεξάρτητοι πόλεις.
1 Ήρόδ. VII 202 : Παυσαν. II 16, 5. X 20, 2 : Διόδ. XI 65, 2.
2 Syll.» 31 στίχ. 16. 19 : Ήρόδ. IX 28. 31 : Παυσαν. V 23, 2.
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Άλλα μέ τούς γείτονας Άργείους εΐχον οι Μυκηναϊοι κα'ι άλλας διαφοράς, 
c&v μία ήτο και περί τοΰ 'Ηραίου, τό όποιον, κατά την παράδοσιν ’, ήτο 
κοινόν ίερόν των Μυκηναίων καί των Άργείων εις παναρχαίους χρόνους. 
Επειδή όμως κατά την μυκηναϊκήν εποχήν τό ’Άργος ύπήχίϊη εις τάς Μυκή- 
νας, οί Μυκηναϊοι εγένοντο κύριοι τοΰ 'Ιερού εξ ολοκλήρου. Έπηκολούθη- 
σεν έν τούτοις ή κάθοδος των Δωριέων, από τής οποίας τό ’Άργος άπέβη ή 
σπουδαιότερα πόλις τής αργολικής πεδιάδος καί οί Μυκηναϊοι έχασαν τήν 
επί τού Ηραίου επιρροήν των. Νΰν όμως, ότε τό ’Άργος εκειτο εις ερείπια, 
οί Μυκηναϊοι, πλήν των άλλων ήμφισβήτονν δε και περί τών ιερών τής 
"Ηρας 1 2 * 4. Προς τήν άμφισβήτησίν των ταΰτην ίσως δεν είναι άσχετος ή μετά- 
βασις τού βασιλέως των Σπαρτιατών Κλεομένους, μετά τήν παρά τήν Σή- 
πειαν νίκην του, εις τό Ήραΐον (ως καί ή άρνησις τού ίερέως νά τον άφήση 
νά θύση εκεί καί ή συνεπείς ταύτης βιαία άπομάκρυνσίς του έκ τού βωμού 
καί μαστίγωσίς του) s, ϊνα ενίσχυση δηλαδή τούς κατά τό μέρος εκείνο τής 
πεδιάδος φίλους του, δν οί Μυκηναϊοι ήσαν ήδη τοιοΰτοι, ή νά τούς προσε- 
ταιρισθή *.
Εις τήν χρονικήν λοιπόν περίοδον μετά τήν παρά τήν Σήπειαν συμφο­
ράν των Άργείων καί προ τής καταστροφής των Μυκηνών υπό τών Άργείων, 
έν έτει 468, εποχήν δηλαδή καθ’ ήν κύριοι τού 'Ηραίου ήσαν οί Μυκηναϊοι, 
θά έχαράχθη ή έν λόγιρ έξ Ηραίου προερχόμενη επιγραφή. Κατά τήν χρο­
νικήν ταύτην περίοδον ήτο απαραίτητος ή αναγραφή τού έθνικού.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ
1 Στράβ. C 372.
2 Διόδ. XI 65, 2.
* Ήρόδ. VI 81.
4 Είς τήν εκτενή διήγησίν των περί τοΰ συνταρακτικού τούτου έν τή Άργο- 
λίδι συμβάντος οί αρχαίοι συγγραφείς δέν αναφέρουν τίποτε περί τής στάσεως τών 
Μυκηναίων. ’Επιτρέπεται νά είκάσωμεν, δτι ούτοι, από άντίδρασιν πρός τούς Άρ­
γείους, διετέλεσαν τουλάχιστον συμπαδ-οϋντες πρός τούς Λακεδαιμονίους.
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